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昭
和
二
十
年
十
一
月
に
入
っ
た
頃
か
ら
私
達
も
移
動
す
る
ら
し
く
、
約
一
五
O
O名
の
梯
団
が
編
成
さ
れ
、
私
も
そ
の
中
に
加
え
ら
れ
た
。
軍
医
は
三
名
同
行
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
Y
大
尉
が
「
発
疹
チ
フ
ス
」
に
か
か
っ
た
た
め
に
、
私
一
人
だ
け
の
参
加
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
隊
長
は
I
少
佐
で
あ
る
。
十
一
月
十
六
日
朝
か
ら
、
浜
州
線
に
平
行
し
て
設
置
し
て
あ
る
こ
地
区
側
の
引
っ
込
み
線
に
ソ
連
の
貨
物
列
車
が
数
十
両
並
べ
ら
れ
、
そ
れ
に
私
達
は
荷
物
を
運
び
こ
ん
だ
。
貨
車
の
一
つ
が
医
務
室
用
と
さ
れ
、
私
は
衛
生
下
士
官
、
兵
数
名
と
共
に
そ
れ
に
乗
り
こ
ん
だ
。
そ
の
日
は
一
日
中
荷
物
の
運
搬
で
約
一
五
0
メ
ー
ト
ル
離
れ
て
い
る
収
容
所
と
貨
物
列
車
と
の
聞
を
往
復
し
た
。
感
心
し
た
の
は
貨
物
列
車
の
直
ぐ
横
で
蒸
気
機
関
車
の
胴
体
く
ら
い
あ
る
鉄
製
の
円
筒
を
引
っ
張
っ
て
い
る
ソ
連
の
牽
引
車
を
見
た
と
き
で
あ
っ
た
。
円
筒
の
下
に
転
が
り
摩
擦
を
少
な
く
す
る
た
め
の
丸
太
も
置
か
ず
に
引
っ
張
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
牽
引
車
の
正
面
は
円
筒
の
方
を
向
い
て
い
た
の
で
、
牽
引
車
は
後
退
し
な
が
ら
円
筒
を
引
く
格
好
に
な
る
。
牽
引
車
は
先
ず
前
進
の
エ
ン
ジ
ン
を
掛
け
て
円
筒
の
方
へ
少
し
近
づ
き
、
次
に
パ
ッ
ク
の
エ
ン
ジ
ン
を
掛
け
て
牽
引
車
を
後
退
さ
せ
る
と
共
に
円
筒
を
引
っ
張
る
の
で
あ
る
。
丸
太
を
入
れ
て
い
な
い
の
で
円
筒
は
ほ
ん
の
少
し
し
か
動
か
な
い
。
回
二
、
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
し
か
移
動
し
な
い
。
一
日
中
、
根
気
よ
く
飽
き
も
せ
ず
に
や
っ
て
い
る
の
に
は
僻
易
し
た
。
そ
れ
で
も
夕
方
頃
に
は
結
構
三
十
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
動
い
て
い
た
。
私
は
運
転
手
の
粘
り
強
さ
に
あ
き
れ
た
。
私
は
ソ
連
の
国
民
性
が
少
し
理
解
出
来
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
鈍
重
で
粘
り
強
く
物
事
を
簡
単
に
諦
め
な
い
。
日
本
人
も
真
似
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
。
敗
戦
後
、
各
地
区
の
停
戦
に
回
っ
た
旅
団
の
高
級
将
校
の
話
で
は
、
ト
ラ
ッ
ク
を
運
転
し
て
い
る
ソ
連
の
兵
隊
に
も
同
じ
よ
う
な
風
潮
が
み
ら
れ
た
そ
う
だ
。
例
え
ば
、
陣
地
へ
の
途
中
の
道
路
に
水
溜
り
が
あ
る
と
す
る
。
日
本
人
な
ら
当
然
回
り
道
を
し
て
行
く
と
こ
ろ
を
彼
ら
は
遠
慮
な
く
水
溜
り
の
中
に
ト
ラ
ッ
ク
を
突
っ
込
む
の
二
、
三
度
試
み
て
、
ど
う
し
て
も
駄
目
だ
と
分
か
っ
て
、
始
め
て
回
り
道
を
す
る
の
だ
そ
う
だ
。
だ
そ
う
だ
。
頑
固
と
言
え
ば
、
頑
固
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
失
敗
だ
と
い
う
こ
と
が
完
全
に
わ
か
る
ま
で
始
め
の
考
え
を
実
行
す
る
所
が
素
晴
ら
し
い
。
私
達
は
フ
ス
マ
で
作
っ
た
二
日
分
く
ら
い
の
食
糧
を
持
た
さ
れ
て
貨
物
列
車
に
乗
せ
ら
れ
た
。
午
後
六
時
以
降
は
収
容
所
と
の
連
絡
は
完
全
に
断
ち
切
ら
れ
た
。
後
は
列
車
の
出
発
を
待
つ
だ
け
で
あ
っ
た
。
列
車
は
夜
の
う
ち
に
静
か
に
ハ
イ
ラ
ル
を
離
れ
た
。
ゴ
ト
ン
、
ゴ
ト
ン
と
軽
く
揺
れ
る
貨
物
列
車
の
薄
暗
い
灯
り
の
中
で
、
私
は
た
ま
た
ま
手
に
入
れ
た
早
稲
田
大
学
の
通
信
講
義
録
の
戦
時
捕
虜
の
取
り
扱
い
の
と
こ
ろ
を
よ
ん
だ
。
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
よ
る
と
捕
虜
の
将
校
は
労
働
を
し
な
く
て
も
よ
い
ら
し
い
が
、
果
た
し
て
ソ
連
が
そ
の
通
り
私
達
を
取
り
扱
っ
て
く
れ
る
か
ど
う
か
が
疑
問
で
あ
っ
た
。
翌
日
の
朝
、
満
州
里
に
着
い
た
。
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余
り
人
影
は
見
え
ず
、
寒
ざ
む
と
し
た
感
じ
が
し
た
。
満
州
人
の
子
供
か
ら
煙
草
の
「
前
門
」
を
買
っ
た
。
4
「
D
こ
れ
が
全
く
の
羊
頭
狗
肉
の
代
物
で
表
装
は
本
物
で
あ
っ
た
が
中
身
は
偽
物
で
あ
っ
た
。
逗
し
い
商
魂
を
l
み
た
。列
車
は
北
上
を
続
け
る
。
チ
タ
に
着
い
た
の
は
夜
中
の
二
時
頃
で
あ
っ
た
。
深
夜
に
も
拘
ら
ず
、
水
道
栓
の
周
り
に
は
大
勢
の
市
民
が
列
を
作
っ
て
水
を
求
め
て
い
た
。
日
本
の
兵
隊
が
行
く
と
、
優
先
的
に
列
を
開
け
て
水
を
分
け
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
ソ
連
政
府
が
指
導
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
巧
く
協
力
し
て
く
れ
た
の
で
助
か
っ
た
。
然
し
、
水
が
十
分
配
給
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
目
的
地
に
着
く
ま
で
食
器
洗
い
も
出
来
ず
に
、
洗
っ
て
い
な
い
食
器
に
次
の
食
事
を
入
れ
て
食
べ
る
と
い
う
、
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
生
活
を
送
っ
た
。
始
め
は
便
所
も
貨
車
に
樽
を
一
つ
置
い
て
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
将
校
が
兵
隊
の
前
で
排
池
行
為
を
す
る
む
し
ろ
と
い
う
の
は
泊
券
に
か
か
わ
る
。
皆
に
頼
ん
で
廷
で
囲
い
を
し
て
貰
っ
て
や
っ
と
安
心
し
て
用
が
足
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ソ
連
の
汽
車
は
、
日
本
の
汽
車
の
よ
う
な
連
結
器
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
停
車
す
る
時
や
発
車
す
る
時
は
大
変
で
あ
る
。
停
車
す
る
時
は
遥
か
前
方
の
機
関
車
の
あ
た
り
か
ら
ガ
タ
ン
ガ
タ
ン
と
い
う
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
の
時
は
覚
悟
を
決
め
て
二
段
ベ
ッ
ド
の
一
段
目
を
し
っ
か
り
掴
ん
で
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
の
乗
っ
て
い
る
車
両
に
衝
撃
が
あ
っ
た
時
に
転
、
は
な
い
た
め
で
あ
る
。
発
車
の
時
も
同
様
で
あ
る
。
兎
に
か
く
棚
に
乗
せ
て
あ
る
バ
ケ
ツ
が
落
ち
て
く
る
位
の
反
動
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
。
軍
医
と
い
う
の
は
列
車
に
乗
っ
て
い
る
時
は
割
に
合
わ
な
い
仕
事
だ
と
思
っ
た
。
列
車
が
走
っ
て
い
る
時
に
は
、
落
ち
着
か
な
い
じ
、
停
車
す
る
時
に
は
、
転
ば
な
い
よ
う
に
し
っ
か
り
何
か
を
掴
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
停
車
す
れ
ば
病
人
を
診
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
次
第
で
良
い
こ
と
は
一
つ
も
な
か
っ
た
。
一
度
、
夜
中
に
腹
痛
の
患
者
が
出
て
、
五
車
両
目
く
ら
い
の
前
の
車
両
に
診
察
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
診
察
し
た
と
こ
ろ
虫
垂
炎
の
疑
い
が
あ
る
の
で
、
そ
の
旨
、
ソ
連
の
輸
送
指
揮
官
に
報
告
し
た
ら
、
次
の
停
車
駅
で
ソ
連
の
医
者
が
診
察
す
る
の
で
そ
れ
ま
で
様
子
を
診
て
い
ろ
と
の
返
事
で
あ
っ
た
。
痛
が
る
兵
隊
に
我
慢
す
る
よ
う
に
言
い
聞
か
せ
た
が
、
次
の
停
車
駅
に
着
く
ま
で
大
分
か
か
っ
た
。
深
夜
だ
と
い
う
の
に
ソ
連
の
医
者
が
待
っ
て
い
て
診
察
し
て
く
れ
た
。
三
十
歳
く
ら
い
の
若
い
医
者
で
あ
っ
た
。
「
虫
垂
炎
の
疑
い
が
あ
る
が
こ
の
街
で
は
手
術
が
出
来
な
い
の
で
手
術
が
で
き
る
街
ま
で
そ
の
ま
ま
列
車
に
乗
っ
て
い
っ
て
く
れ
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
彼
は
私
に
「
何
か
鎮
痛
剤
を
使
っ
た
か
」
と
聞
い
た
。
私
が
「
使
っ
て
い
な
い
」
と
答
え
る
と
、
「
ど
う
し
て
使
わ
な
か
っ
た
の
か
」
と
聞
く
の
で
、
「
鎮
痛
剤
を
使
う
と
、
あ
な
た
が
診
察
す
る
と
き
に
症
状
が
な
く
な
っ
て
誤
診
し
た
ら
困
る
か
ら
で
あ
る
」
と
返
事
し
た
ら
「
お
前
は
良
い
医
者
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
褒
め
て
く
れ
て
私
は
苦
笑
し
た
。
そ
の
患
者
は
経
過
も
良
く
、
無
事
終
着
駅
ま
で
も
ち
こ
た
え
る
こ
と
が
出
来
た
。
パ
イ
カ
ル
湖
を
回
る
の
に
半
日
か
か
っ
た
。
パ
イ
カ
ル
湖
は
「
み
ず
う
み
」
と
言
う
よ
り
海
と
言
う
感
じ
で
あ
っ
た
。
打
ち
よ
せ
る
波
の
有
り
様
を
見
る
と
日
本
の
海
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
琵
琶
湖
な
ど
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
。
ソ
連
の
国
土
の
大
き
さ
を
改
め
て
思
い
し
ら
さ
れ
た
。
パ
イ
カ
ル
湖
を
離
れ
て
、
列
車
は
西
進
す
155 
る
。
イ
ル
ク
l
ツ
ク
に
着
い
た
。
黄
色
の
絵
の
具
を
使
っ
て
描
か
れ
た
西
洋
画
で
見
ら
れ
る
街
の
よ
う
な
感
じ
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が
し
た
。
列
車
は
相
変
わ
ら
ず
西
進
を
続
け
る
。
途
中
の
駅
で
ソ
連
の
兵
隊
が
一
人
、
私
達
の
医
務
室
車
に
乗
り
込
ん
で
き
た
。
え
ら
く
陽
気
な
兵
隊
で
あ
る
。
上
海
で
日
支
事
変
時
、
歩
哨
に
立
っ
て
い
る
日
本
の
兵
隊
を
見
た
西
洋
人
の
子
供
が
「
日
本
の
兵
隊
は
、
皆
、
淋
し
そ
う
で
、
孤
独
で
、
無
口
で
あ
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
全
く
正
反
対
に
ソ
連
の
兵
隊
は
呑
気
で
明
る
い
。
な
お
、
二
日
間
く
ら
い
列
車
は
走
っ
て
引
き
込
み
線
に
入
っ
て
止
ま
っ
た
。
c市
で
あ
っ
た
。
私
達
は
ど
う
や
ら
こ
の
街
に
落
ち
着
く
ら
し
い
。
立
派
な
体
格
の
日
本
軍
の
大
尉
が
何
人
か
部
下
を
連
れ
て
来
て
い
る
。
私
達
は
下
車
し
た
。
伍
長
の
階
級
章
を
付
け
た
日
本
兵
が
ソ
連
兵
と
共
に
や
っ
て
来
て
「
軍
医
殿
は
お
ら
れ
ま
せ
ん
か
」
と
聞
く
。
私
が
軍
医
だ
と
い
う
と
「
ド
イ
ツ
語
は
お
出
来
に
な
り
ま
す
か
」
と
尋
ね
る
。
私
が
「
読
む
こ
と
は
出
来
る
が
話
す
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
返
事
し
た
ら
、
日
本
の
伍
長
君
は
ソ
連
兵
に
「
カ
ン
ン、
レ
ゼ
シ
ュ
プ
レ
ツ
へ
ン
(
宵
白
ロ
ロ
一
gmD-
ロ
R
Z
印
七
月
円
『
巾
ロ
)
」
と
通
訳
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
驚
い
た
の
は
私
で
あ
る
。
助
動
詞
と
副
詞
を
並
べ
た
だ
け
で
名
詞
も
接
続
詞
も
な
い
。
正
直
言
っ
て
、
こ
ん
な
ド
イ
ツ
語
聞
い
た
こ
と
も
見
た
こ
と
も
な
い
。
然
し
、
こ
れ
で
結
構
意
味
が
通
じ
る
と
こ
ろ
が
語
学
の
面
白
さ
で
あ
り
、
通
訳
の
面
白
さ
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
伍
長
君
は
東
京
の
N
大
学
の
専
門
部
の
出
身
で
物
凄
く
語
学
の
好
き
な
人
と
聞
い
た
が
ち
ょ
っ
と
通
訳
と
し
て
は
ど
う
か
な
ぁ
と
私
は
思
っ
た
。
ヒ
ト
列
車
か
ら
降
り
た
私
達
は
四
列
縦
隊
を
作
り
、
ゾ
ロ
ゾ
ロ
と
ソ
連
兵
の
誘
導
す
る
ま
ま
に
歩
い
た
。
沢
山
の
ソ
連
人
が
物
珍
し
そ
う
に
私
達
を
見
て
い
る
。
私
の
前
を
梅
の
マ
l
ク
を
書
い
た
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
を
背
負
っ
た
見
慣
れ
ぬ
中
尉
が
歩
い
て
い
る
。
特
務
機
関
に
い
た
将
校
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
街
は
通
勤
電
車
の
代
わ
り
に
蒸
気
機
関
車
が
走
っ
て
い
た
。
暫
ら
く
歩
い
て
、
と
あ
る
収
容
所
に
着
い
た
。
早
速
ソ
連
の
看
護
婦
が
出
て
き
て
「
ド
ク
タ
ー
は
ど
こ
だ
」
と
探
し
て
い
る
。
一
応
私
が
そ
う
だ
と
い
っ
て
お
い
た
ο
私
の
顔
を
見
て
軍
医
が
つ
い
て
き
て
い
た
の
に
安
心
し
た
の
か
、
そ
の
ま
ま
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
取
り
あ
え
ず
私
達
は
大
き
な
講
堂
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
入
れ
ら
れ
た
。
ソ
連
の
将
校
が
来
た
の
で
誰
か
が
「
こ
こ
は
、
ど
こ
か
」
と
聞
い
た
ら
「
バ
ラ
ッ
ク
だ
」
と
答
え
た
。
な
る
ほ
ど
、
バ
ラ
ッ
ク
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
聞
く
方
が
野
暮
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
誰
か
が
「
貴
方
は
だ
れ
か
」
と
聞
い
た
。
彼
は
「
ナ
チ
ャ
l
リ
ニ
ツ
ク
だ
(
所
長
だ
こ
と
答
え
て
、
講
堂
か
ら
出
て
い
っ
た
。
私
達
は
収
容
所
の
門
を
入
っ
て
直
ぐ
の
と
こ
ろ
に
あ
る
広
場
に
集
め
ら
れ
て
、
前
か
ら
い
る
日
本
軍
の
隊
長
か
ど
の
訓
辞
を
受
け
た
。
驚
い
た
こ
と
に
、
こ
の
中
佐
の
隊
長
は
胸
に
金
鶏
勲
章
を
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
廉
あ
る
場
合
は
付
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
戦
い
に
破
れ
た
私
達
は
捕
虜
で
あ
る
。
金
鶏
勲
章
は
出
来
す
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
か
フ
と
私
は
思
っ
た
。
こ
の
中
佐
が
何
を
話
し
た
の
か
ほ
と
ん
ど
覚
え
て
い
な
い
。
型
通
り
の
軍
隊
口
調
の
挨
拶
の
言
葉
を
述
べ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
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そ
の
点
、
I
少
佐
の
訓
辞
は
身
に
し
み
た
。
「
内
地
に
帰
る
日
が
来
る
ま
で
、
身
体
を
大
切
に
す
る
よ
う
に
し
て
く
れ
。
病
気
で
一
命
を
落
と
し
て
も
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
ま
で
誰
も
墓
参
り
に
来
て
く
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
、
無
理
を
し
て
身
体
を
壊
さ
な
い
よ
う
に
」
と
い
わ
れ
た
。
本
当
に
切
々
と
し
て
身
に
し
み
る
言
葉
で
1.58 
あ
っ
た
。
私
達
将
校
は
二
、
三
日
バ
ラ
ッ
ク
の
片
隅
の
二
階
の
八
畳
く
ら
い
の
部
屋
で
暮
ら
し
た
。
そ
の
時
、
経
理
部
見
習
士
宮
の
一
人
が
雀
を
と
り
ま
し
ょ
う
と
言
っ
て
、
煉
瓦
を
四
角
に
並
べ
そ
の
巾
に
パ
ン
屑
を
入
れ
、
そ
の
上
に
一
枚
の
煉
瓦
を
乗
せ
そ
の
一
端
を
マ
ッ
チ
で
支
え
た
畏
を
作
っ
た
。
中
の
餌
を
取
ろ
う
と
し
て
マ
ッ
チ
棒
に
触
れ
、
煉
瓦
が
落
ち
雀
は
簡
単
に
と
れ
た
。
随
分
餌
に
飢
え
て
い
て
、
民
に
た
や
す
く
か
か
る
雀
だ
と
思
つ
て
い
た
ら
ソ
連
全
土
が
食
料
不
足
だ
っ
た
。
こ
の
収
容
所
を
A
収
容
所
と
名
付
け
る
こ
と
と
す
る
。
こ
こ
に
は
例
の
日
本
軍
の
伍
長
の
ド
イ
ツ
語
の
通
訳
と
、
そ
し
て
別
に
一
人
ロ
シ
ア
語
の
通
訳
が
い
た
が
、
ロ
シ
ア
語
か
ら
日
本
語
へ
の
翻
訳
が
下
手
で
、
よ
く
今
ま
で
、
収
容
所
の
運
営
が
出
来
て
き
た
も
の
だ
と
、
私
達
と
同
行
し
て
来
た
日
本
の
T
外
国
語
学
校
を
出
た
ロ
シ
ア
語
専
門
の
A
と
い
う
姓
の
通
訳
が
感
心
し
て
い
た
。
炊
事
で
物
品
を
右
か
ら
左
に
動
か
す
よ
う
に
、
ソ
連
兵
か
ら
言
わ
れ
で
も
、
私
達
の
通
訳
が
黙
っ
て
見
て
い
る
と
、
前
か
ら
い
る
通
訳
は
、
物
口
町
の
名
前
も
分
か
ら
な
け
れ
ば
方
向
も
分
か
ら
な
い
と
い
う
有
様
だ
っ
た
ら
し
い
。
A
通
訳
の
話
で
は
私
達
は
入
ソ
す
る
時
、
一
五
O
O人
六
ヶ
月
分
の
食
糧
を
持
っ
て
来
た
そ
う
で
あ
る
が
各
収
容
所
が
そ
れ
を
分
配
し
て
欲
し
い
と
探
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
達
は
食
糧
が
不
足
ど
こ
ろ
か
、
私
達
に
対
す
る
食
糧
絶
無
の
と
こ
ろ
に
流
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
悲
劇
の
原
因
に
な
る
と
は
神
な
ら
ぬ
私
達
は
知
る
由
も
無
か
っ
た
。
が
い
る
と
聞
い
た
の
で
、
私
は
軍
医
な
の
で
や
が
て
医
務
室
勤
務
と
な
り
、
医
務
室
に
申
告
に
行
っ
た
。
軍
医
大
尉
の
人
と
衛
生
曹
長
そ
の
つ
も
り
で
部
屋
に
入
り
、
申
告
し
よ
う
と
し
た
ら
、
二
人
同
じ
く
ら
い
の
年
齢
の
人
が
い
る
。
ど
ち
ら
が
上
官
か
分
か
ら
な
い
。
し
か
た
が
な
い
の
で
、
二
人
の
中
間
の
方
を
向
い
て
申
告
し
た
ら
人
相
の
余
り
良
く
な
い
方
が
O
大
尉
で
あ
っ
た
。
O
大
尉
は
T
医
専
の
出
身
で
良
い
人
で
あ
っ
た
。
O
大
尉
は
、
。
い
り
こ
。
が
何
よ
り
も
好
き
で
汐
い
り
こ
々
さ
え
あ
れ
ば
他
に
お
か
ず
は
要
ら
な
い
と
い
わ
れ
O
大
尉
と
は
暫
く
一
緒
に
部
屋
で
ベ
ッ
ド
を
並
べ
て
暮
ら
し
た
。
ロ
な
シ
l
ッ
、
暖
か
い
毛
布
に
く
る
ま
っ
て
寝
る
時
に
は
捕
虜
の
身
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
た
。
収
容
所
の
四
隅
の
望
楼
で
自
動
小
銃
を
抱
え
て
立
っ
て
い
る
ソ
連
の
讐
備
兵
が
可
哀
想
で
あ
っ
た
。
隊
長
の
中
佐
は
軍
人
精
神
で
凝
り
閏
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
人
で
、
隊
長
室
に
ソ
連
兵
が
連
絡
に
行
っ
て
も
姿
勢
が
悪
い
と
「
姿
勢
が
悪
い
」
と
言
っ
て
ソ
連
兵
を
叱
り
つ
け
る
と
い
う
話
で
あ
っ
た
。
こ
の
部
隊
は
ソ
連
に
く
る
時
、
謄
写
版
を
持
っ
て
き
て
い
た
。
機
械
そ
の
も
の
は
ソ
連
軍
に
直
ぐ
没
収
さ
れ
た
が
、
ヤ
ス
リ
板
と
か
鉄
筆
と
か
イ
ン
ク
と
か
原
紙
と
か
は
残
さ
れ
て
い
た
の
で
、
将
兵
か
ら
原
稿
を
集
め
て
ガ
リ
版
を
切
っ
て
「
雄
叫
び
」
と
い
う
会
報
を
作
っ
た
。
私
も
見
た
が
、
あ
り
き
た
り
の
同
人
雑
誌
も
ど
き
の
も
の
で
あ
っ
た
。
た
。
変
わ
っ
た
人
も
い
る
も
の
だ
。
マ
ッ
、
ン
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内
容
は
色
々
で
あ
っ
た
が
、
中
に
ソ
連
兵
が
自
動
小
銃
を
手
に
持
っ
て
物
を
ね
だ
っ
て
い
る
漫
画
が
あ
り
、
「
マ
ン
ド
リ
ン
片
手
に
ダ
ワ
ィ
、
ダ
ワ
イ
」
と
注
が
し
て
あ
り
、
私
か
ら
見
る
と
成
る
ほ
ど
と
領
か
せ
る
と
こ
160 
ろ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
文
や
絵
が
ソ
連
を
侮
辱
す
る
と
言
う
こ
と
で
、
ソ
連
の
刑
法
に
ひ
っ
か
か
り
、
投
書
し
た
人
、
ガ
リ
版
を
き
っ
た
人
、
編
集
者
、
皆
処
罰
さ
れ
た
。
刑
務
所
に
送
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
時
ソ
連
と
は
つ
く
づ
く
怖
い
国
だ
と
思
っ
た
。
ハ
イ
ラ
ル
時
代
か
ら
医
務
室
に
勤
務
し
て
い
て
善
行
章
を
持
っ
て
い
る
ひ
ど
く
真
面
目
な
兵
隊
が
い
た
。
影
ひ
な
た
な
く
働
く
の
で
彼
は
ソ
連
の
看
護
婦
か
ら
も
ひ
ど
く
可
愛
が
ら
れ
て
い
た
。
私
は
日
本
と
か
ソ
連
と
か
い
っ
て
国
情
は
変
わ
っ
て
も
真
面
目
に
働
く
人
聞
が
重
宝
さ
れ
る
の
だ
な
あ
と
改
め
て
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
頃
、
こ
の
近
く
に
あ
る
B
収
容
所
で
死
亡
者
が
沢
山
出
て
い
る
と
い
う
喧
を
聞
い
た
。
私
は
毎
日
O
大
尉
の
後
ろ
に
く
っ
つ
い
て
歩
け
ば
よ
い
し
、
O
大
尉
の
命
令
の
ま
ま
に
働
い
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
、
ひ
ど
く
気
楽
で
あ
っ
た
。
